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DIFUSIÓ DE LA REVISTA ARRAONA 
Amb I'aparició del número 10 de la 111 epoca, Comptem amb 74 intercanvis. Les entitats 
és nccessari fer un balan$ del nivell que la difusió editores són 29 centres d'investigació (púhlics i 
de la revista ha aconsemit. privats), 25 museus, 8 departaments d'universitats, 
- 
4 arxius, 5 ens governamentals i 3 centres recrea- Aquesta difusió es fa en tres camps fonamen- tius. D'aquests entitats, 45 són catalanes, 23 de la 
tals: les subscripcions, els intercanvis i la venda al 
resta de I'Estat i 6 d'estrangeres, la relació de les públic. quals trobareu en un annex d'aquest número. 
Actualment la revista compta amb 190 subs- Les vendes es fan directament des dels museus 
crzpczons; d'aquestes, 171 són personals (146 de i 1Rrxiu de Sabadell o per mitji de llibreries. La Sabadell i 25 de fora) i 19 són institucionals (14 de per número de 70 exemplars de Sabadell i 5 de fora). i destaca un increment continuat. 
Els subscriptors són majoritiriament perso- Observem, doncs, que Arraona és una revista 
nes interesades per la historia local i en menys d'implia difusió sabadellenca, catalana, i en pro- 
nombre estudiants i especialistes. S'observa un ma- gressiva expansió a nivell estatal i internacional, jor interes per part d'escoles, biblioteques i cen- pel que fa als intercanvis. Manca, pero, una major tres d'estudis per comptar amb la revista dins els incidencia cn les subscripcious particulars, sobre- 
seus fons bibliogrifics consultables, i és remarca- tot de la Ciutat. És uecessari treballar en aquest ble que I'abast geogrific ultrapassa cada vegada 
sentit per aconsegu;r que la revista tingu; un ma. 
més l'irnbit local. ior arrelament a la nostra ciutat. 
La revista s'intercanvia amb un important 
nombre de publicacions editades per diverses ins- 
titucions i entitats, com són museus, arxius, uni- T f m ~ s  DE I.ES REVISTES QUE ES REBEN PER ~ E R C A N V I  
versitats. centres d'estudi ... L'intercanvi es fomenta DE LA REVISTA ARRAONA' 
amb publicacions de continguts paral.lels, amb 
l'objectiu de poder-les oferir al públic d'una forma 'AFT Semestralle dellRrchivo Fotografico Tosca- 
centralitzada des de la biblioteca del Museu d'His- no. 1985- 
toria de Sabadell. Acta Hzstorica et arqueologica Medievalid Universi- 
' Les dates ressenyades a continuació de cada publica- biblioteca. Si va seguida d'un guió, la publicació és en curs; 
ció indiquen la data del primer número existent a la nostra en cas contrari, figura l'any que s'ha deixat de rebre. 
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tat de Barcelona. Facultat $Historia. Dpt. d'His- 
tbria Medieval. Barcelona. 1980- 
Aguaits. Institut d'Estudis Comarcals Marina Alta. 
Denia. 1988- 
Aixa. Revista anual de la Gabella Museu Etnologic 
del Montseny. Arbúcies. 1987- 
Alberri. Centre d'Estudis Contestans. Cocentaina. 
1989- 
Aplec de treballs. Centre d'Estudis de la Conca de 
Barbera. Montblanc. 1978- 
Archdologische Nachrichten aus Baden. Institut für 
ur- und Frühgeschichte. Freiburg. 1990- 
Ausa Studi Vicensia. Patronat d'Estudis Auso- 
nencs. Biblioteca Episcopal. Vic. 1981- 
Boletzíz Geológico y Minero. Instituto Tecnológico 
Geominero de Espatia. Madrid. 1971- 
Boletin del Museo Camón Aznax Obra Social de la 
Caja de Ahorros de Zaragoza. Saragossa. 1981- 
Bolletino del Museo Civico di Padova Edua. 1985- 
Bulletin AnnueL École Antique de Nimes. Mus6e 
Archeologique. Nimes. 1990- 
Butlletiinfirmatiu. Unió Excursionista de Sabadell. 
Sabadell. 1972. 
Butlleti Meditevanid de la Vega). Grup Mediter- 
rania d'lnvestigacions Espeleolbgiques. Barcelona. 
Cuadernos del Sudoeste. Museo Provincial de Huel- 
va. Huelva. 1989- 
C@sela. Centre d7nvestigacions Arqueolbgiques 
de Girona. 1976- 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueologlá Castellonen- 
se. Diputació de Castelló. Castelló de la Plana. 
1987- 
El Museu. Museu Municipal d'Estampació Textil. 
Premia de Mar. 1986- 
Empuries. Museu Arqueologic de Barcelona. Bar- 
celona. 1939- 
Estyat Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. 
Igualada. 1989- 
Faventia Universitat Autonoma de Barcelona. Fa- 
cultat de Lletres. Departament de Classiques. Be- 
llaterra. 1979- 
Fulls del Museu Amiu de Santa Maria. Mataró. 1979- 
Gerion. Facultad de Historia. Departamento de 
Historia Antigua. Madrid. 1983- 
Ilerda. Institut d'Estudis Ilerdencs. Diputació de 
Lleida. Lleida. 1981- 
índice Español de Humanidades. CSIC. Madrid. 
1977- 
La Sentiu. Museu Municipal de Ga6.  Gavi. 1980- 
Laietam Museu Comarcal del Maresme. Mataró. 
Butlleti Grup de Col.laboradors del Museu de Ru- 
bí. Rubí. 1981. 
B.S.A.A. Facultat de Filosofía y Letras. Universidad 
de Valladolid. CSIC. Valladolid. 1976- 
Canelobre. Institut de Cultura «J. Gil Albert,>. Di- 
putació #Alacant. Alacant 1990- 
Cardenex Institut d'Estudis Locals de Cardona. 
Cardona. 1983- 
Collegats. Centre d'Estudis del Pallars. Tremp. 
1989- 
Cota Zero. Eumo. VIC. 1985- 
Cuadernos de Etnologb de Guadalajara Biblioteca 
de Investigadores. Guadalajara. 1986- 
Luro. Museu de Granollers. Granollcrs. 1990- 
Limes. Col.lecció de Recerques Arqueolbgiques de 
Cerdanyola. Cerdanyola. 1990- 
Mayrga. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat 
de Palma de Mallorca. Ciutat de Mallorca. 1971- 
Melanges de la Casa Velázquez. Biblioteca de la Ca- 
sa Velázquez. Madrid. 1970- 
MisceLlania d'Estudis Bagencs. Centre d'Estudis del 
Bages. Manresa. 1985- 
MisceLlania Penedesenca Institut d'Estudis Penede- 
sencs. Vilanova i la Geltrú. 1978- 
Modzlianum. Revista d'Estudis del Moianes. Moia. 
1991 - 
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Muntanya Centre Excursionista de Catalunya. 
Barcelona. 1970- 
Norba Universidad de Extremadura. Servicio de 
Publicaciones. Cáceres. 1980- 
Olerdulae. Museu de Vilafranca. Vilafranca del Pe- 
nedes. 1977- 
Paleontologid i Evolució. Institut Paleontologic Dr. 
M. Crusafont. Sabadell. 1980- 
Papers del Montgri Museu del Montgrí i del Baix 
Ter. Torroella de Montgrí. 1982- 
Plqa Vella. Arxiu Historic de Castellar del Valles. 
Castellar del Valles. 1983- 
Principe de Vidna F. Publicaciones Gobierno de 
Navarra. Pamplona. 1990- 
Puig Castellar Museu Torre Balldovina. Santa Co- 
loma de Gramenet. 1978- 
Pyrenae. Institut &Arqueologia i Prehistoria. Uni- 
versitat de Barcelona. Barcelona. 1977- 
Quaderns de la Selva. Centre d'Estudis Selvatans. 
Santa Coloma de Farners. 1988- 
Quaderns de Vihniu. Institut d'Estudis Vallencs. 
Valls. 1991- 
Quaderns dXuxiu de la Fundació Bosch i Cardellach. 
Sabadell. 1961- 
Reales Sitios. Patrimonio Nacional. Madrid. 1983- 
Revista de Museur Diputació de Barcelona. Area de 
Cultura. Barcelona. 1983- 
Revista Identitats. Museu de I'Hospitalet. L'Hospi- 
talet de Llobregat. 1987- 
Revista O$eó Catali Orfeó Catali de Mexic. Me- 
xic. 
Rivista di Studi Liguri Istituto Internazionale di 
Studi Liguri. Bordighera. Italia. 1972- 
Sera-Llosa. Grup dXmics del Museu Arxiu de 
Sentmenat. Sentmenat. 1987- 
'Terme. Centre d'Estudis Histories i Arxiu de Ter- 
rassa. Terrassa. 1986- 
TerueL Instituto de Estudios Turolenses. Diputa- 
ción de Teruel. Terol. 1972- 
Vitrina. Museu Comarcal de la Garrotxa. Olot. 
1985- 
Xibiga Museo Arqueológico y Etnográfico «Soler 
Blasco~~. Xibia (Marina Alta). 1987- 
Zephyrus. Secretariado de Publicaciones. Salaman- 
ca. 1982- 
INSTITUCIONS AMB LES QUALS SINTERCANVIkN 
PUBLlCACIONS 
Arxiu Tobella. Terrassa. 1988- 
Centre d'Estudis Comarcals. Banyoles. 1991 
Direcció General del Patrimoni Artístic del Depar- 
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Grup Proarqueologia i Historia. Museu Municipal 
de Santa Perpetua de Mogoda. 1987- 
Museu Arqueologic. Eivissa. 1991- 
Museu de Badalona. Badalona. 1988- 
Museu Les Maleses. Montcada i Reixac. 
Museu Provincial &Alacant. Alacant. 1990- 
Servicio de Investigación Prehistórica. Diputació 
de Valencia. Valencia. 1987- 
Servicio de Prensa y Relaciones Sociales. Pamplo- 
na. 1990- 
+Revistes que es reben a I'Arxiu d'Hist6ria de Sabadell. 
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